
























































































































































































るということである（Rubery et al.2000, Lewis 2003）。第３は，このよう













































































































































































































































































































































きな影響を与えているのであるが，（たとえば，Hakim et al. (2008), Little 















ま ず ハ キ ム の「 選 好 」 概 念 の 理 論 的 性 格 を み る こ と に し よ う。
Hakim (1991) “Grateful slaves and self-made women: fact and fantasy in 
women’s work orientations”, は，彼女の多数の文献のなかで，のちに，
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み方を含めて，「フェミニストの過ち」（Jay Ginn, et al. 1996）とかフェミ








































る中道・右派のシンクタンクの報告書（Hakim et al. (2008) Little Britons: 
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The deregulation of Japanese labour market has brought flexibility of 
work and then the rapid destruction of Japanese-style employment 
practices. And furthermore, the declining birthrate in Japan has been 
seriously considered as a ‘problem’. In this context, policy makers and 
scholars have promoted work-life balance policy in Japan. The public debate 
of work –life balance, however, has been held in terms of neoclassical 
economics and feminists interested in policy issues cannot afford to ignore 
its power. 
Feminist economists have struggled to examine the interface between 
the family and the labour market. I think that the methodological 
individualism of neoclassical economics bypasses real-world problems which 
women face.
The paper proceeds as follows: Section Ⅰ presents some basic 
information on background of work-life balance policy. Section Ⅱ examines 
the logic of the work-life balance in Japan, both theoretically and politically.
